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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 تصميم البحث .أ 
رونق ثلاثة لعبة  بوسيلة الطريقة المباشرةي باستخدام ـبيـإن ىذا البحث بحث تجر 
 درسةالمفي  منثاال صلفطلاب ال ىمهارة الكلام لدلترقية  )saleB agiT anoseP( عشر
يتكون من المتغنًيِن فالمتغنً المستقل  ىذا البحث  .المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو
 الطريقة المباشرةب )saleB agiT anoseP(يعني وسيلة لعبة رونق ثلاثة عشر  Xأو متغنً 
عينة في ىذا اختارت الباحثة الو  يعني ترقية مهارة الكلام.  Yوالمتغنً غنً المستقل أو متغنً 
 فيو ي وتستخدم الباحثةـبيــتجر ال صلفالك "2الفصل الثامن "نٌ فهما، صلالبحث ف
 "3والفصل الثامن " )saleB agiT anoseP( رونق ثلاثة عشرلعبة  بوسيلة الطريقة المباشرة
رونق ثلاثة عشر          لعبة  بوسيلة الطريقة المباشرة فيو لا تستخدمو  بطياضال صلفالك
 .)saleB agiT anoseP(
 :ngiseD puorG lortnoC tsettsoP-tseterPلهذا البحث ىو  وتصميم البحث
 3.1الجدول 
 تنفيذ استخدام الطريقة المباشرة بوسيلة لعبة رونق ثلاثة عشر    ل تصميم البحث
 )saleB agiT anoseP(
    
 الاختبار البعدي المعالجة الاختبار القبلي الفصل
 2T X 1T يـبـالتجري
 2T - 1T الضابطي
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 البيان :
 تقديم المادة الدراسية: الاختبار القبلي قبل  1T
رونق ثلاثة : المعالجة في الفصل التجريبي باستخدام الطريقة المباشرة بوسيلة لعبة        X
 )saleB agiT anoseP(عشر 
 : الفصل الذي ليس فيو معاجلة  -
  بعد تقديم المادة الدراسية : الاختبار البعدي 2T
 
  انهزمان البحث و مك .ب 
    .المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو درسةالمهو في فالبحث  كان لهذاالمأما 
 .7112سنة  21إلى شهر  11فهو من شهر أما زمانو  و
 
 أفراد البحث وموضوعه .جـ
المتوسطة الإسلامية  درسةالمفي  منثاال صلفأما أفراد البحث فهي طلاب ال و
رونق ثلاثة لعبة  بوسيلة الطريقة المباشرةاستخدام موضوع البحث  . ومسمور بكنبارو
 مهارة الكلام. لترقية )saleB agiT anoseP( عشر
 
 مجتمع البحث و عينته .د 
 درسةفي الم من الفصل الثامنالطلاب  جميعهو فىذا البحث  أما المجتمع في
المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو. تستعمل الباحثة العينة الهدفية، بطريقة أخذ الفرد 
  46تتأسس بالغرض وليست تتأسس بمرحلة وجزافي ودائرة.
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 2.1الجدول 
المتوسطة الإسلامية مسمور  درسةمالفي  منالثا صلالف طلاب مجتمع
 بكنبارو
 الرقم فصللا عدد الطلاب
 1 "1الثامن " 13
 2 "2الثامن " 92
 3 "3الثامن " 72
 المجموع 68
 المعلومات من إدارة المدرسة المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو.    
 
 صلفال . يعنىعينة 65البحث الذى يتكون من  انٌ لهذصلفوأخذت الباحثة 
 ص).اشخأ 72( "3" منثاال صلفأشخاص) وال 92( "2"من ثاال
 
  جمع البياناتأدوات  .ه 
 الملاحظة .1
الملاحظة آلة جمع البيانات بطريقة النظر والكتابة ترتيبية بالظواىر المدقق. 
 كنباروالمتوسطة الإسلامية مسمور ب درسةالم عملية التعليم فيلملاحظة اىذه 
 خصوصا الفصل الثامن. 
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 1.1الجدول 
    الملاحظة لتنفيذ استخدام الطريقة المباشرة بوسيلة لعبة رونق ثلاثة عشر
 )saleB agiT anoseP(
  
 لا نعم الملاَحظة الرقم
 1
تقوم المدرسة على الفصل حيث يمكن لجميع الطلاب رؤية 
 المدرسة
  
   المناسبة بالمادة الدراسية والعبارات تقدم المدرسة المفردات 2
   بإشارة والعبارات تبدأ المدرسة بنطق المفردات 3
 4
حتى يفصحوا  والعبارات المفرداتتطلب المدرسة الطلاب لترديد 
 نطقهم ويفهموا معانيها
  
   تعد المدرسة البطاقات الصغنًة المكتوبة فيها مفردات 5
   فرقة الطلاب إلى خمسة فرقتوزع المدرسة  6
 7
الأولى بالتقدم إلى الأمام ثم تعرض  فرقةتأمر المدرسة رئيس ال
 تلك البطاقة الصغنًة إليو
  
 8
    الأولى أمام أعضائو فيأمرىم لخرص الكلمة لفرقةقام رئيس ا
 أو المفردة المكتوبة في تلك البطاقة
  
 9
    قدرت على خرص الكلمة فرقةتعطى المدرسة النتيجة لكل 
 أو المفردة المكتوبة في تلك البطاقة في الوقت المعنٌ
  
   تعطى المدرسة الفرصة لكل طالب لم يفهم المادة الدراسية 11
   المجموع 
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 ختبارالإ .2
يتكون من الإختبارين وهما الإختبار القبلي والإختبار البعدي. ىذا الإختبار 
الإختبار القبلي يهدف إلى مقياس مهارة الكلام، وأما الإختبار البعدي يهدف   
 .إلى معرفة ترقية مهارة الكلام
 4.1الجدول 
 مؤشرات التقويم لمهارة الكلام
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           1الطالب  1
           2الطالب  2
 
 تحليل البياناتطريقة  .و 
 الآتي: باستخدام الرمز الملاحظةطريقة تحليل البيانات المستخدمة فى  .1
 = P  
 
 
 1007  
 البيان :
 نسبة مئوية : P
 التكرار : F
  مجموع : N
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 (جيد جدا) 111% - 18%
 (جيد) 18% - 16%
 (مقبول) 16% - 14%
 (ضعيف) 14% - 12%
 56(ضعيف جدا) 12% - 1%
 
  66: )13<N( ”t“ tseTز باستخدام الرم الإختبارتحليل البيانات المستخدمة فى طريقة  .2
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 البيان :
 الإختبار :  ot
 xالمعدل من المتغنً  :   
 yالمعدل من المتغنً  :   
 xالإنحراف المعيار من المتغنً  :    
 yالإنحراف المعيار من المتغنً :     
 العينة : N
 الرقم الثابت  :  1
 
 : xالرمز من الإنحراف المعياري لمتغنً  
  2  √ =    
                                                             
 tiC.coL ,nawudiR 56
 602 .mlh ,)0702 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onotraH 66
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 : yالرمز من الإنحراف المعياري لمتغنً  
√ =    
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